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MOTTO 
“You’re different, and I’m different too. Different is good, but different is hard. 
Believe me, I know’ 
- Matthew Quick- 
“Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat (pula) apa yang 
dijanjikan kepadamu” 
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Bahan ajar yang kurang inovatif memunculkan keinginan untuk mengembangkan 
bahan ajar yang memuat inovasi baru yaitu e-modul berbasis google sites. 
Penelitian ini dilakukan oleh peneliti yang ditujukan khususnya kepada siswa kelas 
V sekolah dasar. Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui 
tahapan rancangan, pengembangan dan respon pengguna terhadap bahan ajar e-
modul berbasis google sites pada Pembelajaran IPA materi zat tunggal dan 
campuran di kelas V sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan yakni 
Design and Development dan menggunakan model pengembangan ADDIE. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan studi literatur, 
observasi lapangan dengan menggunakan angket, dan wawancara. Perancangan 
dilakukan dengan memperhatikan muatan materi, karakteristik e-modul, bahasa dan 
tampilan. Pengembangan dilakukan melalui proses validasi dari ahli materi yang 
mendapatkan penilaian layak secara isi/materi dan sangat layak pada penyajian, lalu 
penilaian dari ahli bahasa yang mendapatkan penilaian sangat layak, penilaian dari 
ahli media atau kegrafisan sangat layak dan penilaian praktisi sangat layak. 
Berdasarkan rekapitulasi penilaian pada proses pengembangan didapatkan hasil 
sangat layak. Tahap implementasi dan evaluasi yang dilakukan menghasilkan 
respon peserta didik/pengguna dengan rekapitulasi sangat layak. Berdasarkan hasil 
penilaian maka, e-modul berbasis google sites pada pembelajaran IPA materi Zat 
tunggal dan campuran kelas V SD baik dan layak digunakan menjadi salah satu 
variasi bahan ajar yang dapat digunakan oleh guru. 
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DEVELOPMENT OF GOOGLE SITES-BASED E-MODULES ON SINGLE 
AND MIXED SUBSTANCE SCIENCE LEARNING 





Less innovative teaching materials give rise to the desire to develop teaching 
materials that contain new innovations, namely e-modules based on Google sites. 
This research was conducted by researchers aimed specifically at fifth grade 
elementary school students. The purpose of this research is to determine the stages 
of design, development and user response to e-module teaching materials based on 
google sites in single- and mixed-substance science learning in grade 
5th  elementary school. The research method used is Design and Development and 
uses the ADDIE development model. Data collection techniques in this study were 
using literature studies, field observations using questionnaires, and interviews. The 
design is carried out by taking into account the content of the material, the 
characteristics of the e-module, language and appearance. The development is 
carried out through a validation process from a material expert who gets a proper 
assessment of the content/material and is very appropriate in presentation, then an 
assessment from a linguist who gets a very decent assessment, an assessment from 
a media or graphic expert is very feasible and a practitioner's assessment is very 
feasible. Based on the recapitulation of the assessment in the development process, 
the results were very feasible. The implementation and evaluation stages carried out 
resulted in a student/user response with a very feasible recapitulation. Based on the 
results of the assessment, the e-module based on google sites in science learning 
material for single and mixed substances for grade 5th elementary school is good 
and suitable to be used as one of the variations of teaching materials that can be 
used by teachers. 
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3. Respon yang didapatkan dari peserta didik dalam implementasi mendapatkan 
interpretasi secara keseluruhan sangat layak, dengan respon yang beragam 
namun tetap dalam respon yang positif.  
Berdasarkan penilaian yang diberikan ahli, praktisi dan pengguna terkait 
pengembangan e-modul berbasis Google sites materi zat tunggal dan campuran 
pada kelas 5 sekolah dasar, maka bahan ajar tersebut layak digunakan dan mendapat 
respon yang baik dalam pembelajaran. Pendapat tersebut disebutkan dari semua 
ahli, praktisi maupun pengguna. 
5.2 Implikasi 
Implikasi dari bahan ajar yang dihasilkan dari penelitian ini adalah 
sebaga berikut: 
1. Bahan ajar e-modul mampu menarik perhatian peserta didik untu belajar materi 
mengenai zat tunggal dan campuran. Hal ini, dikarenakan bahan ajar memiliki 
tampilan yang menarik, terdapat alat bantu dan peserta didik melakukan 
percobaan secara langsung. 
2. Bahan ajar menambah variasi pada bahan ajar yang biasanya digunakan. 
3. Bahan ajar ini dapat digunakan dengan waktu yang fleksibel baik saat 
pembelajaran atau sebelum dilakukan pembelajaran (pra-pembelajaran) 
4. Bahan ajar e-modul mendapatkan penilaian yang baik dan layak, sehubungan 
dengan itu bahan ajar ini dapat digunakan dan layak digunakan oleh siswa kelas 
V berdasarkan penilaian ahli dan praktisi dan juga uji coba pada pengguna yang 
berhasil dengan respon baik yang diberikan. 
5.3 Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti akan memberikan rekomendasi 
dan juga masukan bagi pihak terkait dalam mengembangkan bahan ajar. 
1. Guru/praktisi 
Guru merupakan praktisi yang memang menjadi salah satu subjek yang 
menggunaan bahan ajar dalam implementasi atau proses pembelajaran. Dengan 
dilakukannya perancangan dan pengembangan bahan ajar ini dapat menjadi salah 
satu pertimbangan guru/praktisi untuk menambah variasi, inovasi atau kreasi 
bahan ajar dan juga memenuhi kebutuhan bahan ajar peserta didik digital yang 
digunakan di masa pandemi. Modul juga dapat menjadi salah satu bahan ajar yang 
77 
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digunakan peserta didik untuk digunakan pra-pembelajaran oleh peserta didik 
apabila pandemic sudah berakhir dan penggunaan media elektronik tidak menjadi 
media utama dalam pembelajaran. 
2. Sekolah  
Sekolah yang menjadi naungan pendidik untuk mengajar dan peserta didik 
untuk mendapatkan pembelajaran maka dari itu sekolah menjadi penyedia bahan 
ajar yang akan digunakan. Sekolah dapat melakukan penambahan inovasi pada 
bahan ajar secara berkala guna bahan ajar yang digunakan dapat bervariasi salah 
satunya E-Modul berbasis Google sites ini, dengan itu pendidik dapat dengan 
mudah memilih bahan ajar yang digunakan sesuai dengan karakterstik peserta 
didik. 
3. Siswa 
Siswa yang memang memiliki tugas untuk belajar atau mencari ilmu sudah 
seharusnya menjadi pengguna dalam bentuk bahan ajar apapun dan terlibat dalam 
kegiatan pembelajaran. Penggunaan bahan ajar oleh siswa akan menjadi hal yang 
memudahkan dan menyenangkan. Bahan ajar di desain sesuai dengan sasaran yakni 
peserta didik baik secara tampilan dan bahasa. E-modul ini juga layak digunakan, 
mudah dioperasikan dan sesuai karakteristik modul yakni self instruction atau dapat 
dioperasikan dan dipelajari secara mandiri. Siswa akan mudah mengakses 
walaupun tidak mendapatkan pendampingan orang tua atau guru secara intens. 
4. Pengembang bahan ajar/media 
Inovasi, kreasi dan pengembangan bahan ajar baik menjadi produk baru 
maupun perbaikan atau kreasi dari produk sebelumnya harus senantiasa dilakukan 
oleh pengembang bahan ajar/media. Bahan ajar harus dikembangkan yakni dengan 
alasan bahwa perkembangan dan tuntutan pendidikan dan teknologi yang 
mengharuskan semua elemen pendidikan harus dilakukan peninjauan untuk 
dilakukannya pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar e-modul juga 
harus tetap dilakukan, baik dengan media yang sama atau berbeda. Pengembangan 
bahan ajar/e-modul akan sangat berguna bagi seluruh kalangan pendidikan yang 
ingin meningkatkan kualitas pendidikan, hal tersebut karena perubahan dilakukan 
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5. Peneliti selanjutnya 
Evaluasi belum dilakukan secara maksimal, melihat kondsi pandemi yang 
belum berakhir menjadi sebuah pertimbangan evaluasi secara meluas karena 
pertemuan senantiasa dilakukan seminimal mungkin. Oleh karena itu, diperlukan 
uji coba bahan ajar e-modul berbais Google sites ini secara meluas dan maksimal 
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